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二纺机的 B 股 A D R 在美国证券市
场上市流通
。













A D R 的优越性
(一 )A D R 的一般优点
/ A D R 的发行和交易程序大致如下
:









保管银行指示美国的存托银行发行 A D R ,存托












存托银行在注销 A D R 的同时用电传通知外国保管银行经由




















































(二 )与其他筹集外资手段相比 A D R 的优越性
1
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A D R 具有以下优势
:









高于 A D R 通过经纪人买卖所付的佣金
、











































































A D R 却具有更大的优越性
:






































































利用 A D R 筹资对我国证券市场的愈义













































































































































































































































































































































































































在利用 A D R 筹集外资的过程中
,
摇要大t 的精通国际金融
、
证券业
务
、
法律
、
会计
、
审计
、
电脑以及外语等方面的人才
,
如此
,
我国应建立完善的人才机侧
,
加强人才的培养
和培训
,
以适应证券市场国际化的发展
。
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